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Intervencions urbanes 
Renovació urbana 
.de la plaça de la Immaculada 
La proposta, realitzada 
pels arquiteaes Hoaracio Espeche, 
Enric Massip i Joan Sabaté i per 
l'arquiteae tècnic Xavier Aumedes, 
va guanyar el primer premi del 
concurs per a la renovació de 
l'entorn urbà de la plaça 
de la Immaculada i serà una 
de les primeres aauacions al barri 
antic de la ciutat El concurs, 
convocat per l'empresa municipal 
FORUM SA, preveia la construcció 
de dos edipcis d'habitatges,.un 
'aparcament per a residents 
i l'arranjament de l'aaual plaça, 
que s'ampliarà de superffcie 
gràcies a l'enderroc 
de diverses pnques. 
o 
Joan Sabaté 
Planta general de situació amb la proposta de la passera. 
La plaça de la Immaculada està 
situada en un indret singular del nucli 
antic de Manresa. El caràcter reclòs de 
l'espai interior, lligat a l'accés medie-
val de Santa Llúcia, contrasta amb el 
front obert de la via de Sant Ignasi, que 
actua com a façana de la ciutat. Aques-
ta dualitat afavoreix la seva recupera-
ció i ha de permetre, conjuntament 
amb la transformació de la via de Sant 
Ignasi i del parc de la Seu, la requalifi-
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cació d'un entorn molt. més ampli. El 
projecte contempla aquesta situació i 
planteja tres objectius: trobar una fór-
mula d'adequació al lloc, que pugui 
servir de referència per a futures actua-
cions; replantejar el tractament de l'es-
pai urbà i de les circulacions; i, per 
últim, desenvolupar uns habitatges que 
donin resposta als models de vida 
actuals. 
Vista des de la via de Sant Ignasi. Estat actual. 
L'entrada a la plaça de la Immaculada vista des del carrer Codi ne lla. 
Estat actual. 
Plaça de la Immaculada. Estat actual 
Fotomuntatge de la proposta vista des de la via de Sant Ignasi. 
Fotomuntatge de la proposta de l'entrada. 
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Fotomuntatge de la façana de l'edifici de la plaça de la Immaculada. 
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Adequació al lloc 
o 
Vàrem intentar mantenir el caràc-
ter dels recorreguts del nucli antic, 
millorant les seves condicions d'habi-
tabilitat però sense trencar la seva 
escala. En aquest sentit s'amplia l'es-
pai públic, però es manté la seqüència 
tancat-obert que relaciona la plaça 
amb el paisatge, que s'obre per damunt 
del torrent de Sant Ignasi. Les alçades 
de les noves edificacions mantenen, 
també, una relació directa amb les 
existents. La contundènCia de la façana 
del carrer de Codinella, vista des del 
torrent, i especialment la de la casa 
Asols, ens va fer optar per mantenir 
una alçada, a l'edifici principal, de 
planta baixa i quatre pisos, que ente-
nem que ha de ser excepcional en les 
noves intervencions al centre històric. 
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Alçat des de la via de Sant Ignasi. 
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Alçat des de la plaça de la Immaculada. 
D'altra banda, hem mantingut el 
doble tractament de façanes que carac-
teritza les edificacions del sector. Les 
façanes dels carrers presenten un 
aspecte massís, amb forats verticals, 
mentre que les interiors i la que dóna 
sobre l'antic torrent recuperen la idea 
de galeria vidrada. També s'ha previst 
la utilització de materials (estucat tra-
dicional i persianes de fusta) que per-
metin una fàcil integració en l'entorn. 
Tractament de l'espai públic 
i criteris decircula~ió 
El projecte contempla una sèrie de 
mesures per tal de recuperar el caràcter 
urbà de la plaça i afavorir-ne el seu ús. 
En primer lloc, la limitació de la circu-
lació rodada al trànsit local. Per això es 
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situa l'accés de l'aparcament a nivell 
de la via de Sant Ignasi, es delimita 
una franja de circulació seguint el 
carrer de Santa Llúcia i s'elimina com-
pletament l'aparcament de superfície. 
En segon lloc, per tal de potenciar la 
implantació de noves activitats, que 
considerem fonamentals per dinamit-
zar l'espai urbà, s'ha projectat un local 
unitari sota de l'edifici principal i 
s'han situat els accesos als habitatges 
al carrer de Santa Llúcia. Pel que fa al 
tractament de la plaça, es proposa la 
utilització de pedra per al paviment, 
tant per raons de coherència formal 
com per la seva durabilitat. Aquest 
material hauria de ser el mateix que 
s'utilitzés en les noves pavimentacions 
dels carrers veïns. La uniformitat del 
material es contraresta amb un tracta-
ment diferenciat del relleu i amb la 
Planta tipus dels habitatges. 
disposició de l'arbrat i del mobiliari 
urbà. 
Tot i que no entra en l'àmbit del 
projecte, considerem mòlt important la 
construcció d'una passera que uneixi, 
sense diferències de nivell, el nucli 
central del barri antic amb el sector de 
les Escodines. En el projecte aquesta 
passera es situava sobre la muralla del 
carrer de Codinella. També és clau 
plantejar-se amb decisió la transforma-
ció de la via de Sant Ignasi en un parc 
Iínial, que actuï com a element verte-
brador de la recuperació de tot el sec-
tor i serveixi de connexió entre els edi-
ficis més emblemàtics del nucli antic: 
la Cova, la Seu i l'Ajuntament, i l'an-
ticcol·legide Sant Ignasi. 
El model d'.habitatge 
Les maneres de viure estan can-
viant amb molta rapidessa (nous 
models familiars, treball a càsa, enda-
rreriment de l'eman.cipació dels fills, 
etc). Per contra, les tipologies dels 
habitatges continuen estancades en un 
model que cada cop s'adapta menys a 
les noves necessitats. Dins d'una posi-
ció realista, i prenent com a referència 
experiències recents, tant al nostre país 
com en altres indrets d'Europa, hem 
plantejat un model més flexible per als 
habitatges. Hem cercat d'assolir una 
distribució que permetés canvis al llarg 
de la vida de l'edifici sense gaires difi-
cultats ni costos excessius. Per això, 
els nuclis de serveis (banys i cuines) 
s'agrupen al llarg del que anomenen 
"mitgera de serveis", una doble cam-
bra que permet tant l'accés fàcil a les 
instal·lacions habituals com la incor-
poració de noves xarxes futures. De la 
mateixa manera, l'estructura de pilars 
es situa de tal forma que no impedeixi 
les possibles variacions en la distribu-
ció interior, el que permet a l'usuari 
arranjar l'espai segons ks seves neces-
sitats en cada moment. També s'ha 
augmentat el tamany dels dormitoris 
individuals, que acaben funcionant 
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com a veritables "sales d'estar" dels 
adolescents, i hem procurat sempre 
situar un dormitori al rebedor, per 
poder-lo transformar en lloc de treball 
a casa. 
Un altre aspecte important a l'hora 
de planificar nous habitatges són els 
criteris de sostenibilitat. Dins de les 
limitacions que imposa el treballar en 
un entorn històric, s'ha intentat mante-
nir un bon assolellament dels habitat-
ges i s'ha optat per la utilització de 
materials i tècniques constructives de 
baix impacte ambiental i que garantis-
sin un alt rendiment energètic. 
Per últim, i tenint en compte que 
l'objectiu final és iniciar la renovació 
del nucli antic, s'ha posat una especial 
atenció en el tractament de la imatge 
dels edificis, en la qualitat dels acabats 
exteriors i dels espais de circulació. 
S'han eliminat els foscos i tristos celo-
berts i s'han substituït per un únic pati 
interior, que arriba a la planta baixa i 
permet plantar-hi vegetació, i que pre-
senta un tractament de galeria en tot el 
seu perímetre. Els espais comuns de 
l'edifici s'obren a aquest pati que, per 
la seva orientació, complementa l'a-
portació solar dels habitatges. 
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